










1. Delimitar al área con estacas y lienzas no menor de 7.9m para realizar la 
 remoción de obstáculos.
2. Remover árboles caídos y rocas del área delimitada.
3. Retirar del área delimitada todo el material removido colocándolo en un sitio 





Los 7.90 m libres de obstáculos
Método de trabajo:
Clima      EjecutaHerramientas
Carretilla, pala, machete y hacha.
Remover obstáculos de la vía
R 2.2
1.  Eliminar residuos acumulados en las 
     estructuras luego de las lluvias.
2.  Retirar del área delimitada todo el 
     material removido colocándolo en un 
     sitio definido por el capatáz.
Actividad No 2
Limpiar el sedimento en
alcantarillas, vados y cauces.
Estándar
Alcantarillas, vados y cauces libres de sedimento
Método de trabajo:
Clima      EjecutaHerramientas
Pala de mango largo, azadón, carretilla,
piocha, nivel de lienza, lineza y
herramienta de talud.
Limpiar el sedimento en alcantarillas, vados
 y cauces
R 2.3
1. Delimitar el área a limpiar
2. Remover desechos y materiales que obstaculicen el flujo libre de las corrientes de agua.
3. Retirar del área delimitada todo el material removido colocándolo en un sitio definido 





Estructuras limpias de desechos
Método de trabajo:
Clima      EjecutaHerramientas
Carretilla, herramienta de cunetas
pala, piocha, nivel de lienza y lienza.
Limpiar cunetas y desagües
R 2.4
1. Alinear el centro del camino.
2. Colocar estacas a 2.25m a cada lado del camino.
3. Colocar estaca a 0.30m de talud externo.
4. Controlar el nivel con la herramienta de disipador y el nivel de mano sobre la selección a reparar.
5. Colocar lienza sobre el nivel definido.




en pendiente <4%cada 20m, en pendiente de 4 a 7%
a cada 10m, 8% a 12% a cada 5m,
13% a mas a cada 3m. Altura de acuerdo a herramienta
de disipador, estacas de 8 a 5cm de diámetros,
largos de 30, 45 y 50 cm.
Método de trabajo:
Clima      EjecutaHerramientas
Machete, herramienta de disipador, cinta métrica,
mazo, barra y pisó manual.
Reparar disipadores
R 2.5
1. Alinear el centro del camino.
2. Colocar estacas a cada 5m sobre el eje central.
3. Posteriormente colocar estacas a 2.25m a cada lado.
4. Colocar estacas a 1m hacia la zanja rectangular.
5. Colocar estacas a 0.40m hacia el talud externo.
6. Colocar estacas a 0.30m sobre el talud externo.
7. Colocar lienza sobre las estacas.
8. Perfilar el talud externo y rellenar con este material las cárcavas.
9. Controlar la sección con herramientas de cuneta.
Actividad No 5
reparar partes erosionadas
en las cunetas y talud interno.
Estándar
1m talud interno, 0.40 m zanja rectangular,
0.30m talud externo, 0.30m profundidad de zanja.
Método de trabajo:
Clima      EjecutaHerramientas
Machete, herramienta de disipador, cinta métrica,
mazo, barra y pisó manual.
Reparar partes erosionadas en las cunetas
R 2.6
1. Alinear el eje central del camino.
2. Colocar estacas a cada 5m sobre el eje.
3. Colocar estacas a 2m a cada lado.
4. Colocar lienzas para delimitar.
5. Chequear con herramientas de corona la pendiente transversal.
6. Medir con cinta métrica el espesor necesario  de la capa a depositar de material selecto.
7. Distribuir el material conforme las lienzas.
8. Humedecer el material distribuido.




pendiente transversal 3%, ancho 4m
Método de trabajo:
Clima      EjecutaHerramientas
Carretilla, mazos, pala, piocha, barra,
rastrillo, herramienta de corona, 
Lienza, nivel de lienza.
Reconformar la corona
R 2.7
1. Alinear el eje central del camino.
2. Colocar estacas a cada 5m sobre el eje.
3. Colocar estacas a 2.25m a cada lado.
4. Colocar lienzas sobre las estacas.
5. Rellenar los baches y cárcavas con material selecto.
6. Compactar el material distribuido con pisón de mano hasta lograr el grado optimo de
 compactación.
7. Controlar el porcentaje de bombeo del camino con la herramienta de corona.
Actividad No 7
reparar baches y cárcavas
Estándar
Reparación de baches y cárcavas con
material selecto y óptima capacitación.
Método de trabajo:
Clima      EjecutaHerramientas
Carretilla, pico, piocha y pisón manual.
Reparar baches y carcavas
R 2.8
1. Delimitar el área con estacas y lienzos con un ancho no menor de 4m para realizar la poda
 de la maleza.
2. Podar la maleza del área delimitada.
3. Retirar del área delimitada todo el material removido colocándolo en un sitio
 definido por el capataz.
Actividad No 8
recortar la maleza que crece
en el talud interno y retirar la
maleza de la corona.
Estándar
Los 7.90 m libres de obstáculos.
Método de trabajo:
Clima      EjecutaHerramientas
Carretilla, pala, machete, azadón y lienza.
Recortar la maleza que crece en el talud 
interno y retirar la maleza de la corona
R 2.9
1. Delimitar el área con estacas y lienzas con un ancho no menor de 7.9 m para realizar la poda.
2. Delimitar el área con estacas y lienzas con un ancho no menor de 10m para realizar
 la poda de arbustos.
3. Cortar y remover la maleza, arbustos, zacate y 
 matorrales.
4. Retirar del área delimitada todo el material 
 cortado y colocarlo en un sitio definido
 por el capatáz.
Actividad No 9
desramar árboles y arbustos
dentro del perímetro del camino.
Estándar
Los 7.90 m libres de maleza.
Poda de árboles y arbustos en los 10m.
Método de trabajo:
Clima      EjecutaHerramientas
Carretilla, pala, machete y hacha.
Desramar árboles y arbustos dentro del 
perímetro del camino
R 2.10
 Reparar con concreto las
 fracturas de estructuras menores.
Actividad No 10
reparar daños en estructuras
menores.
Estándar
Conservar los parámetros de construcción
de las estructuras menores.
Método de trabajo:
Clima      EjecutaHerramientas
Cuchara de albañilería, pala, barra,
carretilla, nivel de mano y codal
Reparar daños en estructuras menores
R 2.11
Actividad No 11
resembrar barreras vivas y las
plantas que sea necesaria.
Estándar
Alinear paralelamente a partir del eje
longitudinal o transversal del drenaje.
Realizar siembras y uso de cada barrera según guía ambiental.
Método de trabajo:
Clima      EjecutaHerramientas
Barra, piocha y machete.
1. La ubicación y el tipo de barrera vivas deberá ser orientada por el técnico del proyecto.
2. Para conocer el tipo de siembra y el uso de cada barrera consultar con el guía ambiental.
3. La siembra se debe  
 realizar en el 
 periodo
 recomendado 
 para cada tipo de 
 planta.
4. Las barreras vivas 
 se usaran para 
 retener derrumbes 
 de tierras o 
 barrancos con una 
 altura 
 máxima de 0.75m.
5. Las barreras vivas 
 también se usaran 
 como disipadores 
 para disminuir la 
 velocidad o para 
 evitar erosión en el 
 sistema de 
 drenaje.
Resembrar barreras vivas y las plantas que 
sean necesarias
